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TORRENTS DE TAVERTET
I - El torrent de Baumadestral i la riera de la Corbera
L' origen d 'aquest curs d 'aigua l'hem
d 'anar a bus car a la font del Faig de
Cantonigròs , a tocar el puig del Bac, i co-
mença vorejant els camps de les Planes, que
queden a la seva dreta. Ben aviat es troba el
pont del Rebuf o Rat-buf o de la Gossa,
mentre a la seva esquena s'han deixat la font
del Rajolí i el pou de glaç.
Aquí s' endinsa en l'espessa vegetació de
faigs, roures i diversos arbusts, davallant per
sota la torre de l 'Alzina situada a la seva
dreta; tot seguit passa a fregar el poble antic
de Can tonigròs pel cantó de migdia , entre
roures i brucs, i ben aviat entra en terreny de
Balà o de la Creu de Bal à on també pren
aqueix nom. Un poc més avall es troba amb
un pintoresc salt, també dit salt de Balà que
es despenja damunt un gorg arrodonit cone-
gut per la Bassa Rodona.
Ara s'escorre tolls avall mentre recull les
aigües dels torrents de Mascaró, del Cós i de
les Barres , un poc abans de trobar-se amb el
que ba ix a de ls entorns de Ma nagès . En
aquest recorregut hi ha la bassa dels Sàlics i
també un altre gorg que es cone ix amb el
nom de gorg de l' Olla. Després de la conflu-
ència amb el torrent de Managès, fa una gi-
ragonsa cap a ponent, passant per una curi-
osa balma, que Quirze Parés qualifica com a
Baumadestral, encara que en teni m algun
dubte. Tot segu it es troba el pont dc
Baumadestral, un pont medieval de molt bon
contemplar. Un trosset més avall s' hi ajunta
el tonent que baixa de cal Rispert i cal Ga-
vatx, just en el lloc on altra volta tomba cap
al sud entre frondosa vegetació . formant una
colla de gorgs i gorguets entre els quals hi ha
el del Tell, nom ben encertat ja que aquesta
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espècie d'arbre abunda en un bell tros de la
vorera del torrent; també s' hi troba algun
vern, potser un dels pocs llocs del terme de
Tavertet on se'n poden trobar. En tres o qua-
tre llocs del llit del torrent es veuen alguns
vestigis d'haver-hi estat clavades estaques ,
segurament com a preses per a la recollida
d'aigua per fer rodar alguna mola, per regar
o pera d 'altres menesters .
Tot aquest tram del torrent, des del pont
esmentat fins els verals de l'horta de la Ser-
ra, que trobarem més avall, es coneix pel
nom de Baumadestral, el qual per la seva
banda esquerra recull les aigües dels verals
del serrat del Jonquer, de les roques Codines,
de les Escornes i de la coma del Fom de la
Serra i altres torrents que s'hi apleguen, i pel
costat dret les de la solella de Casacoberta .
Quan el torrent està a punt de sortir de
l'engorjat, en un petit meandre just en el lloc
conegut pel Malpàs, tamb é hi ha un racó
molt bonic amb un gorg dit de l'Esquei, lloc
molt idíl·lic. En una raconada de la banda
dreta del torrent brollen les aigües de la font
de la Deu, que un poc més avall regalimen
per un petit salt a la gorja de l'Horta de la
Serra. Aquí el recorregut canvia de nom :
deixa el de torrent de Baumadestral i comen-
ça la riera de la Corbera. En aquest recorre-
gut es troba ben aviat l'estructura del molí de
Sobiranes mig enrunada i coberta d'heures; a
poca distància s'hi amaga entre grosses pe-
dres balmades la casa de la Corbera . S' arri-
ba al pont de la carretera de Tavertet, que
supleix l'antic pont típic de camí ral i que es
coneix pel nom de la mateixa masia que té al
costat, la Corbera .
Tot seguit, la riera s'engorja cap al sot de
l'Infern del Crous i en sortir d'aquest es tro-
ba amb la confluència del torrent del Crous i
també no gaire més avall amb la del de
Baumallera, arran del quintà del Noguer; poc
abans d'aquest lloc deixa el nom de la Cor-
bera i pren el de riera del Noguer, mentre
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voreja els camps que té a la dreta per entrar,
un xic més avall, al feréstec sot de l'Infern
del Noguer, per despenjar-se ben aviat pel
majestuós salt del Tirabous cap a una gran
gorja i tot seguit, per un recorregut entre
grans penyes, vessa les aigües a la riera de
Balà, avui coberta 'en gran part per les aigües
del pantà de Sau.
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